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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh profitabilitas, struktur 
modal dan corporate governance terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk analisis 
data. Melalui purposive sampling, sampel penelitian terdiri dari 45 perusahaan yang tergabung 
dalam indeks LQ-45 selama tahun 2007, 2009 dan 2010. Tipe data dalam penelitian ini adalah 
data panel (balanced panel). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan 
investasi, investor cenderung memilih perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi dan struktur 
modal yang rendah. Krisis global pada tahun 2008 mengakibatkan corporate governance tidak 
sejalan dengan nilai perusahaan dikarenakan penurunan harga saham yang membuat nilai 
perusahaan turun. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to empirically study how the firm’s profitability, capital 
structure and corporate governance can affect firm’s value of Indonesian Stock Exchange (BEI) 
listing companies. Multiple linear regression method is used for data analyzing. Throughout 
purposive sampling method, only 15 samples of firm are use as samples for this research for 
2007, 2009 and 2010 period. The kind of data for this study is balance panel data. The research 
reveals that investors tend to prefer companies with high profitability and low capital structure. 
The global crisis in 2008 affected the value of the companies decreasing due to the decline in 
stocks price. 
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